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ARMANDO RUI GUIMARÃES 




JOSÉ GUIBSON DELGADO DANTAS 
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Cidade: Rio Grande do Sul 
País: Brasil 
 
ANDERSON DE ALENCAR MENEZES 




WALTER MATIAS DE LIMA 




ALFREDO DE OLIVEIRA MORAES 




EVANDRO DA FONSECA COSTA 
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MARCOS ROBERTO NUNES COSTA 




MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO SANTIAGO 




NÉLIO VIEIRA DE MELO 




PATROCÍNIO SOLON FREIRE  





EMMANOEL DE ALMEIDA RUFINO 





JOÃO EVANGELISTA TUDE DE MELO NETO 




JOSÉ ANTÔNIO FEITOSA APOLINÁRIO 
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ALINE MARIA GRECO LINS 




ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS 




ANDRÉ LUÍS ARAÚJO  




ANTÔNIO HENRIQUE COUTELO DE MORAES 




CARLOS ALBERTO GOMES DE BRITO 




DANIELLE DE FÁTIMA DA CUNHA CAVALCANTI DE SIQUEIRA 
LEITE 




JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS CABRAL 
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LUIZ ALENCAR LIBÓRIO 




RAFAEL BALTAR DE ABREU VASCONCELOS 




TALES MACÊDO DA SILVA 
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